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Запропонований навчальний посібник з практичної 
граматики англійської мови ”Неособові форми дієслова” 
призначений для студентів 2 – 3 курсів, які вивчають англійську 
мову як основну іноземну і написаний з врахуванням вимог, 
викладених в діючій програмі з цього предмету. 
Мета посібника – ознайомити студентів з сучасним 
підходом до вивчення неособових форм та формування вмінь і 
навичок їх утворення та вживання  в реченнях. Особлива увага 
приділяється комунікативним і комунікативно-
функціональним особливостям вживання структур з 
неособовими формами у сучасній англійській мові. 
Посібник пропонує системний виклад базових знань з 
морфології неособових форм англійського дієслова, поєднаний 
з комунікативно-функціональний підходом до вживання цих 
форм у сучасній англійській мові. Тлумачення функціонування 
синтаксичних структур з неособовими формами відображає 
сучасний підхід до аналізу мовленнєвих структур через їхнє 
вживання в дискурсі. 
Посібник складається з трьох розділів: інфінітив, 
герундій, дієприкметник, кожен з котрих містить систему 
вправ, мета яких – навчити студента адекватно сприймати 
комунікативно-функціональну інформацію, що передається 
засобами граматичних структур з неособовими формами, а 
також правильно вживати їх у відповідному контексті. 
У вправах, завданнях і ілюстраціях до правил 
використано мовний матеріал, взятий із сучасної англійської і 
американської літератури, а також словників, які відображають 
мовні норми сучасної розмовної англійської мови. 
Передбачається, що, працюючи над неособовими 
формами, студенти самостійно виконують тести для 
самоконтролю та лабораторні роботи в електронному варіанті . 
Самостійна робота студентів перевіряється викладачем. 
Посібник включає також  зразки контрольних робіт з 




роботи для самостійного виконання в комп’ютерному 
класі. 
Посібник може бути використаний на практичних 
заняттях, під час самостійного опрацювання теми, на 
консультаціях, при виконанні лабораторних робіт тощо.  
Технологія опрацювання теми може бути різною: 
практичне заняття – самостійна робота; практичне заняття – 
тести для самоконтролю; самостійна робота – практичне 
заняття; самостійна робота – практичне заняття  – лабораторна 
робота; самостійна робота – консультація викладача тощо. 
 
